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たかどうかについて調査した。実習が終了した 3 年生 83 名を対象に実施した結果、















































































事例 A から事例 D を提示し、事例のアセ
スメント、計画は実習グループごとに行い、
教員指導のもと実際に演習を行う。
事例 A 氏 : 手術当日術前患者の身体的準
備と手術室への申し送りまでの計画
事例 B 氏 : 術後 1 日目の術後合併症予防
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のための援助計画
事例 C 氏 : 麻痺のある患者の清潔援助計
画















































習 I・II」の受講者 83 名とした。
2.　調査期間















以上 8 項目について、「A : 役に立つ」「B : 
まあ役に立つ」「C : あまり役に立たない」











看護実習 I・II」の受講者 83 名に配布し、回








































































































役に立つ 26（29%） 53（64%） 45（54%） 14（15%） 16（16%） 12（13%） 12（13%） 36（45%）
まあ役に立つ 35（46%） 23（29%） 28（36%） 36（48%） 47（61%） 23（31%） 47（59%） 34（40%）
あまり役に
立たない
14（17%） 4（5%） 6（7%） 25（32%） 15（19%） 35（41%） 19（24%）  8（11%）
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